






























































































































平均年齢（歳） 51.3 52.9 0.63
平均身長（㎝） 157 157 1
平均体重（ ） 56.3 54.0 0.43
平均BMI（㎡/ ） 23 22.1 0.43
平均初回EPI投与量（ ） 139 124 0.0047
平均初回Dose intensity（％） 89.5 81.4 0.002







































































































































































１）Yamada T. et al : Activation of p38 MAPK by oxidative 
stress underlying epirubicin-induced vascular endothelial 
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